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S.·'atarói 2 oten, me» — f^orai T'50 pies. trl,T
ELS ESPORTS ¡Futbol
Els partits d'aquestes festes
per equips locals
CAMP DE LitURO
Diumenge. — Malí, s fea 10, basqaet-
bo!. Pcny» «Aaiictle-Lyonnaise»-1 oro
(scgon eqaip). Eqaip de liioro: Nogue¬
res, Roidós, Miuri, Coafa, Dacb, jun-
queres I Riera. Equip de la Psnya: Poa-
Bola, B. RamirtZj Lópsz, J. Ramírez i
Pérfz.
A les 11, baiquelbol. Jovenlus A. C.-
Ilaro (primera equipt). Equip de) Ju-
ventos: Comabella, Barqnet, Massaguer,
Sangres, Armengol Suplen': Eaptcb?.
Equip de liiuro: Canal, Baró, Bonet,
Arenas, Cordon I X-vHîé. Es disputaran
la Copa ofrena de» senyor Emili D^nís.
Tarda, a !ei 3, futbol. Penya 7
ro (reserva). Equip de i'Luro: Pértz,
Anglada, Toll Roig, R. Feliu, Abril,
Buch, Terra, X, Ore got i I Torre?.
A les 4'40 atleUsme. Proves aliè íquei
a càrrec dei Laielània.
A les 5, futbol. Torneig de consola¬
ció. l'urc-Espanyol (equip B). Equip
de i'Furo: Floreeza, Borrài, Piferrer,
Josa, Manuel, Amaf, judici, Palomeres,
Offcia, Barraizina i Colomer.
Dilluns.—Mtïi, a les 9, futbol. Penya
Iñfsla-Penya Quiniana.
Tarda, a les 3, futbol. Premià • lluro
(Infantilft). Equip de liiuro: Busqoeía,
Pagan, Albarracín, Ftoris, Serra II,
Lluch, OU, lasa, Tels, Roy 1 Gascon.
A les 5, futbol. Barcelona B • lluro,
Equip de lilorc: Ortega, Piferrer, Vila,
Josa, Marieges, Amat, Vila, Barratxina,
Garcia, Arcos i Judici. Equip del Barce¬
lona: Llorens, Viilacampa, Aubac, Es¬
trada, Soler, Praí, Romeo, Prats, Gar¬
cia, Ramon i Muniloc. Suplen': Mun-
dint. Copa del senyor Joan Solà.
CAMP DE L'ESPORTIVA
Diumenge. — Matí, a les 10, basquet¬
bol Avantguardistes de Teià.^A. Espor¬
tiva (Avantguardistes). Equip de l'Es-
portivi: Iglesles, Jubany, Freixes, Buch
f Segura. Suplent: Valis. Es disputaran
la Copa cedida per l'aficionat senyor
C^ame Pujades.
CAMP DE L'EX-STADIUM
Diumenge. — Tarda, a les 4, fulbo'.
Grup Santa Elena de Cabrils A. Espor¬
tiva de) G. Sant Jordi (primers equips).
Equip de t'Esportiva: Alonso I, j. Ber¬
nat, R. Iglesies, Alonso II. jubany, Mas,
Puig, Segura, Freixes I M. Josep. Es
disputaran una copa ofrena d'on grup
de simpaii'zants.
CAMP DEL VILASSAR
Diumenge.—íAi\i, a lee 10, faibol.
Vilassar de Mar lloro (isfsn'ü). Equip
de ii urc: Abril, Gascon, Albarracín,
Floris, Rey, Serra 11. Soms, Gil Lluch»
losa i Quintana.
CAMP DEL LLINÀS
Dilluns.—Ma i, a les deu, basquetbol.
S'gon partit eliminafori del camplonst
de !a F. J. C. de C. LUnàs-Eportlva de)
Grup Sant Jordi. Equip de i'Esportivi:
Sauri, Mataró, Dòria, Strra i Mora.
La Copa d'Espanya
Els partits de demà
Demà es dlipmaran els partits de





Sevilla - A. de Madrid
Torneig de consolació




El torneig de promoció
a l.® categoria A
Els partits de demà




El canvi d'estatge de Mluro
Un comunicat del C. D. als socis
L'Iiuro S. C. ens prega la publicació
del següent comunicat adreçat als socis
de l'entita':
«Donada la difícil tituació econòmi¬
ca que travessa ei Club, i complint a la
vegada amb ei nostre deure de donar
efectivitat a l'tcord de ia darrera As¬
semblea General, referent a la reducció
de despeses, aquest Conseü Directiu,
vetllant sempre pels interessos de l'En¬
titat, ha procedit al desenrotllament de
un pla econòmic que tendeix a l'anive¬
llament del pressupost.
Entrant dintre aquest plà la reducció
del lloguer de l'Estaige Social, i no ha¬
vent estat possible aconieguir-bo en el
local antic, per mitjà d'aquest comuni¬
cat, ens plau assabentar-vos que i'hem
trasliadai, aprofiíant les condicions
RvantifjoseP, s is mafeixa Rambla Men-
dlzíbai, n.° 30, confiant que serà brn
tcollií i í'bono-*reu imb la vostra pre¬
sència.
La Secretaria ha quedat inslal'lada a
l'interior del nou Estatge, a la vo't'a
dfscoafció, convidaní-vos aquest Con-
pelí Direcliu à visitar la, que exclusiva¬
ment per aquest efecte restarà oberta el
dia 10, de 11 a 1 de! ma'í.
Aprcfi em l'avinentesa per a saludar-
VOÎ tfecfoofamenl — El Consell Direc¬
tiu. juny 1935.»
Agrrïm i'atenia comunicació tramesa
doneni-nos ccropie del canvi de loca».
Basquetbol
i els més econòmics
ROURE
Boxa
Una interessant vetllada pel proper
dimarts al Cinema Maderr, a bene¬
fici de l'Hcspital, organitzada per la
Sala Teixidó
El proper dimarts i formant pari dei
programa de fesies ds la Fira Comer¬
cial, tindrà lloc a! Cinema Modern una
gran veOiada, a benefici de l'Hospital,
preparrda per l'expert Ktmalcff, amb
cinc interessants combats. Giménez,
Ru'z. Estruch i Rancho tindran per ad-
SASTRERIA
MODELO
Es a on vestirà elegant
i a preus econòmics.
Vestits confeccionats
per a 3enyor i Nen.
; Qualitat i bon gust :
Rblâ. Canaletes, I f (junt Pt Catalunya)
El campionat català
de 1.® categoria
Els partits de demà
Demà es disputaran dos psriiís en¬
darrerits del campionat cats'à. Són els
Sfgüín'r: j
Laietà — Patrie |




models els mé? artístics I
Fel Comi'é de ia III Fira Comercial
ha esfrt dispoieda la prohibició de to¬
ta propaganda diníre el clos de ia Fira,
excepció de la dels senyors expositors.
Ei maíeix Comi'é fa públic que po¬
den considerar se invi'ades a l'acte de
inauguració to es Ies enlilats I parti¬
culars que involuntàriament o per oblit
no htgin rebut la corresponent inviia-
ció.
Pel servei dels expositors ha quedat
intlal·lal un telèfon, n.° 29, en l'Stand
dei Comité de la Fira.
Rambla 34
versarls a López, Valero, KId Ñato i
Esteve. El combat clou serà l'esperada
revenja R. Diiz Marin. Tembé ht col-
laboraran el gran campió Lluís Logan i
el finalista deis actuals campionats ama¬
teurs de Catalunya, Viurà, eii qualn
s'han ofert deiinteressidament per •
efec'uar uns rounds d'entrenament en
aquest edifici. La reun'ó començarà a
les deu del vespre. Demà ai matí, com
de costum, es faran entrenaments pú¬
blics i gratuBs a 2a Sala Teixidó i tam¬
bé des de demà es podran adquirir lo¬
calitats.
Els campionats amateurs
Aquest vespre, al local de l'Iris Park
de Barcelona es dsspu'artn les semifi¬
nals dels pesos plomes, lleugers, mig I
mig fort. El conegut pés mig fort Madf,
acoropanyít del seu professor Teixidó,
disputarà la semifinal corresponent al
seu pes. Li desi'gem molta sort.
Ciclisme
Excursió per a demà
L'Esport Ciclista Mafaronf organitza
ona excursió a Barcelona, per a presen¬
ciar l'arribada dels corredors de la Vol¬
ta a Catalunya.
Sortida d'et front de! local social
Melcior de Palau n.® 8, a les vull del,
mtlí.
Aquesta entitat, com de cosíum, con¬
vida a tots els aimants del ciclisme, so¬
cis 0 no socis, a aquesta excursió.
Atletisme
Els Falcons de l'A. Esportiva
Eli Falcons de l'A, Esportiva del
Grup Sant Jordi de la F. J. C. es des¬
plaçaran demà a Barcelona per tal de
efectuar una exhibició dels seus arrb-
cats treballs, amb motiu de t'inaugura-
ció del camp d'esports del Patronat So¬
cial de ia Sagrada Famí la.
Dies de la FIRA
fXposteiédepinínresde Concepció Bolcr
2 OiARi DE mkTm^
Noies d^Art
Exposició d'art
organitzada per !a F. J. C.
Aqaesta nit, dsspréi de inaugara-
ció oficiíl de !a Fira, g'obrirà a! públic
l'eiposlció d art organ^.'Zsda per la Fe¬
deració de Joves Cristians de Cata^anya,
insial'lada en ei Casal de Callara de ia
Caixa d'Estalvis
- FIRES DE MATARÓ -
ex ena aasorítl en
VINS - XAMPANYS - LICORS
DOLÇOS - BOMBONS
CONFITERIA BARBOSA - Tel. 212
Joaiciuïm B£&<1cí i Vllellâ
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Durant aquestes festes ac'aarà en
aqueai Teatre ona (ortnidiíble coropa-
nyia de sarsuela, ia qaaí represen arà el
següent progranaa:
DIamenge, dia Q, a les dea ünit, tLos
Claveles» per Marie Teresa Planas i Ri¬
card Miyra'; «Una Mujer y un Canîar»,
per Matilde Msriía, Ricard Mayral, An-
geteta Martínez ! Pao Oorgé.
DlUans, dia 10, a dos qaarts de cinc,
larda, «La Malquerida», per Matilde
Martín, Pau Qorgé, Maria Teresa More¬
no I Joan Bitiiori.
Dilluns dis 10, a íes deu de la nit,
«La Do'oroas», per Maria Teresa Pla¬
nas, Ricard Mayra! I Lîuis Fsbregaf;
«Sol de Libertad» per Maria Teresa Mo¬
reno, Pao Oorgé I Lluís Fabregat.
Cinema Gayarte
Programa per avut I demà: Rsvisia
«Paramousi» en espanyo ; l'opereta
amb música de Franz L<;htr «Federi-
ca»^ la més gran pei'Ucula d'esporía
presentada fins avui, per Buster Qrabbe
«Campeones o'împicos» i ia de dtbui
zos «Abrete sésamo».
Dilluns cinvi de programa.
Foment Mataroní
Demà diumenge, a tes deu de la ni,
la secció dramàtics posat à per primera
vegada en escena el drama en tres actes,
escrit expressament pei P. Ezequiel de
Mataró, que poria per títol «Ingratitud
castigada», i la díverlidi peça en un
acte «Pariant la gent... a'emboüca».
Círcol Tradicionalista
Dtiiuas, I les cinc de ia iards, repre¬
sentació del famós, emoctonani i cone¬
gui drama, dividit en tres i en prosa,
del conegut i aplaudii autor Antoni Na¬
varro Puga, «La paraula d'honor o els
dos sergents francesos», i la xistosa co¬
mèdia de costums vilatanes, d'En R. Vi¬




de Piimavera i Estiu
Sunt Francesc d'Assis, 14 - Mataró
EL NEN
ha pujat al Cel als 3 anys i mig
Els qui el ploren: pares, Raul Bada i Bosch, i Mercè Vilella i Llopis; àvia paterna,
Maria Bosch Vda. de Joaquim Bada; oncles i ties, cosins i família tota, en assabentar els
seus amics i coneguts de tan sensible pèrdua els preguen es serveixin concórrer a la casa
mortuòria Carretera d'Argentona {Jairdiineriâ "VcIa* die JoâC|uim flâclâ)9
demà diumenge a un quart de dotze matí, per a acompanyar el cadàver a l'església parro¬
quial de Sant Josep i d'allí al cementiri, i a l'Ofici d'Angels que es celebrarà el vinent di¬
marts, a les nou, a l'esmentada església parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran
molt agraïts.
Mataró 8 de juny de 1935.
a Srsa quaris de 6, Tdsag; i pregàries a
l'Esperit Sânî.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Diumenge, missa cada hora des de les
5 a les 10, les últimes a les 11*30 i 12,
Ma i, a les 6, Mes del Sagrat Cor; a dos
quarts de 8, Set diumenges a St. Josep
(IV) i Comunió general dels Terclsris
ala Dolors; a dos quarts de nou. mis¬
sa ds les Congregacions Marianes; a
dos qaarts de 10, missa de infants; a dos
quarts de 11, missa conventual cantada,
i dos a quarts de do z?, homüia.
Tarda, a dos qaarts de 4, catecisme;
a ks 7, rosari, exposició, mea del Sa¬
grat Cor de Jesús, ScplenarI de l'Espe-
f i« Sant, homilia, benedicció i reserva.
A continnsció, visita a la Verge da
Montserrat.
Tols els dies feinera missa cada mitja
hora. des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Al malí, a les 6, mea del Sagrat
Cor; a les 6 30, trisagi; a les 7, medita¬
ció; i les 9, missa conventual cantada;
ales 11, repetició del mes de! Ssgral
Cor amb exposició. Al vespre, a lea
7*15, rosari i Novena a l'Esperit Saní; a
les 7 45, mea del Sagrat Cor amb expo¬
sició.
Parròquia de Sant Joan I Sant Josep.
Diumenge, a dos qaarts de 7, exposi¬
ció de S. D. M. i mes del Sagrat Cor de
Jerú>; a les 7, exercici dels Set diumen¬
ges (VII); a tes 8, Comunió genera!; a
dos quirts de 9, homilia; a les 10, oSci
solemne amb assistència de la Irlusire
Janta d Obra i demés senyors adminis¬
tradors de ia parròquit»; a ies 11, última
mtasa amb expilcació doctrinal.
Tarda, a dos quarta de 4, Catecisme.
Vespre, a isa 7, exposíc.ó, rosari, mes
del Sagrat Cor, iletinies, octavarl a l'Es¬
perit Sant i sermó, Snali zini amb be¬
nedicció i reserva.
Toia els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins a
ies 9. L* devoció del mes deí Sagrat
Cor es farà tols els dies, a dos quarts
de set del matí i a un quan de 8 del
vespre.
Dimarts, a les 8 i a dos qaarts de 9,
exercici dels Treize dimarts a Sant An¬
toni de Pàdua.
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis.—Diumenge, misses a dos quarts
de 6, 6, dos quarts de 7, 7, dos quarts
de 8, 8, dos quarts de 9, 9, dos quarts
de 10 t a lea 11.
A dos qaarts de 7, novena a Sant An-
to.uf; a les 7, pietós exercici del mes del
I Sfgrat Cor de Jetúi.
Dilluns, les misses com e! diumenge.
A dos quarts de 7, novena a Sant Anto¬
ni; i ies 7, mes del S. C. de Jesús.
Tols els dies feiners, misses cada
hora, des de dos quarts de 6 fins a dos
quarts ds 9. A dos qaarts de 7, novena
a Sant Anion'; a les 7, pietós exercici
del mea del S. C. de Jesús.
Monestir de Sant Benet.—Dtmk diu¬
menge, Pasqua de Pentecosta: matí, a
tres quarts de 8, Tercia cantada, segui¬
dament Ofici de Comunió genera', can¬
tant-se ia missa «Aime Pater».
Capella de Sant Simó. — Diumenge
a ici 8 30, catecisme i a ies 9, missa.
Professions solemnes
DlUuns, a les deu dei matí, pronun-
Noies Religioses
Diumenge.— Pasqua de Pentecosta.
Sant Julià, mj.; Sant Maximià, b.; Sant
Colom, ab.; Sanis Prim i Felicià, ger¬
mans mrs. i Santa Pelàgia, vg. i mr.
Dllluni.—Sants Restituí I Cifspu',
mrs.; Santa Margarida, reina d'Escóda
i Sant Qetuli I companys, mrs.
Dimarts.—Sani Bernabé, apòstol i
Sants Feliu i Fortuna', germans mrs.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns seran a les Capcfxl-
nes amb Exposició des de les 5 deí matí
a un quart de 7 de ia tarda. Ofici a les 7,
Tarda, a un quart de 6, Completes;
CiiBiu ptu i llllities dl ii Pell i Saiii9 Tricliliot dl! ll. LiinÂs
Tractament ràpit i no operatorl de lea almorranes (morenes)
Cnracló de les «úlceres (liagnea) de lea carnea» — Toia e!a dimecres ! diamon-
gea, de 11 a 1 : - : CASRBH DB 8ANTÀ TEaSSA. SO : MATARÓ
B B Marif II
Cap de Clínica de l'Institut Frenopàtic de Les Corts
Ex-professor A. de la Facultat de Medicina
llialailtl@s ii©r¥l®s@s I imeiiials
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12
Fermí Qalan, 395 Mataró
Modes Yilardebò
Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Meirtí
Modisteria i Llenceria
(fís talla i emprova^
Rbla. MendizAbâl, ÍO9 2.*'', 2.* « Maíafó
Marcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics












, diran ela Vo s solemnea monàstics ies
) tres monges Domna M.^ Beneta López
I Ciprés, Domna M.^ Gertrudis PásquatI Sabater 1 Domna Francisca Famadeí
Î Heredero, O. S. B.
ILa solemtiial cerimònia tindrà lloc ni'ofertori de Santa Missa. Rebrà eia Vota
ü per delegació de l'Excm. Sr. Biibe, ei
} Rnd. Joan Fargas, Pvre., director espí*
I ritual de la Comunita'.
Í La missa serà cantada per la Rda.I Comunitat alternada amb eis Obla s
I Seglars Benedictins i un nudrlt grup de
I Gregorianisles de Badalona.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de Ies
Escoles Pies de Mataró (Sta. Amia)
Observacions del dia 8 de juny 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 76:'—765'
Temperatura: 21*2—222
Alt. reduïda: 765 7—763 6
Termòmetre sec: 19 2—22'
» humit: 17—19 2
Humitat relativa: 79 -75














Estat dei cel: S - S
Estai de ia mar: O O
L'observador: J. Guardia
Aquesia tarda s'ha Inaugurat I'e^'
bUment dedicat a refrescos i horxates,
anomenat HORXATERIA VALENCIA¬
NA, inslai'iaf a ta Riera, 29, cansonada
al carrer de Palau.
Aquest es-abllment, ha vingut, no a
ésser altre de tants estabiímeúts d'a¬
quest índole sinó a crear una supera¬
ció a iot el conegut fins a ia data. Porta
per lema el nom de ia històrica ciutat
capital del Túria, creadora de ia tan sol-
licitada beguda. HORXATERIA VA¬
LENCIANA hi creat, a base d'uns preus
assequibles, la taroojada amb la màxi¬
ma exquisidesa de gust i escrupuiosltat
en !i preparació.
Els bebedors de bon gust sabran
apreciar li categoria d'aquesta nova
Horxateria.
— INGRATITUD CASTIGADA éf
l'obra de caràcter moral qoe s'estrena¬
rà al FOMENT MATARONÍ la nií del
diumenge de la Fira.
Amb motiu d haver augmentat coUri-
derablemenl la demanda d'invltacioiM
per a assistir a l'A^iemblea General de
la U. S. A. de Catàlnnyi. que es cele¬
brarà dilluns a Bàrcelòna. el Conwl
d'aquella entitat, en la sessió d'ahir w
acordar sobatiiair l'anterior local a»
nyalat én principi, per l'espaíòs Tcllre
OlAm DE MATARÓ 3
FRIGIDAIRE
-, ,
Tivoli. L'en'uiiainis qae regna a les co- I
aiarqaes ígríc Ics és gran, i tot fa pre- |
veure qne ics represen-aciona sindicals •
caialanes ompliran l'espalós coUsea del \
oarrer de Casp.
Informeacîô del diai
fâciliiadLâ per FAg^ència Fabra per conferències telefònicfues
—Aiman s del ieaire mora?: Recor-
dea qae el voaire especiccie pels dies
de la Fira és l'obra «INORATITUD
CASTIGADA» qae FOMENT MATA-
RONÍ as ofereix per la nit del vinent
diamenge.
En cl quilòmetre 650 de la carretera
de Madrid a França, en el terme de Ma¬
taró, ta Guàrdia civil trobà, abandonat
també, i'auto particaiar número 17.602,
trobant se a I'lnierfor del mateix ana
doble docamenlació det coixe a nom de
Baldomer Casantllas ! Josep M. Lasarte.
Productes de Bellesa *D0R01HY l
GRA Y» reaü ziran la seva bellesa. De- |
mani'ls a Perfumeria Enrich, Sant Jo- |
sep, 36 I
— i
A U BesíÜci parroquial de Santa Ma- !
fia han donat començtment tes obres |de reparació dels detpeiîecles causats!
en la mateixa quan els successos d'oc- l
tabre úiim. i
Una vegada acabats els petits desper- |Icctes de l'aliar major, es procedirà, se- i
gaidament, a la restauració del de les t
Animes, qae fou íoiálment destruíi pel \
loc. í
Barcelona
—Tan inieressaní cota visPar la Fira
'Comercial serà veare aquestes prope¬
res diades els aparadors de La Cartuja
de Sevilla per les seves novetais i bara¬
tura.
El sots secrelari de Governació, se- i
myoT Echeguren, digué ais periodistes |
que, com no seria just el que mentre l
s'impedia la celebració d'actes poifilcs \
de propaganda a pirñts uns fora del I
règim i altres dintre, però allunyats del -,
Qovern, i s'aulori zéj la celebració de !
acies a representants dels parlili gover- j
namentals, s h»vla acordat pel ministre !
de la Governació no autoritzar cap acie ]
polític, mítings ni conferències, sien |
qualsevol les organüzacions que els |
prepsrin 1 els oradora que en elis bt •
prenguin pari, |
—Recordeu: l
Una obra INGRATITUD CASTI¬
GADA.
Un local FOMENT MATARONI |




Consulta del Dr. Margens
-4 Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 Vt
A Bareeíona-CortsCalalanes630-l.erl^
Tols ell dléa, de 3 15
3-30 tarda
Notes de la Generalitat
Ta! com hivia anunciat el senyor Pich
i Pon, dimarts vinent es reunirà s Tar¬
ragona el Consell de GDVsrn de la Ge¬
neralitat.
Dilluns el conseller d'AgrfcuUari i
Economia anirà a Caldes per assistir
als actes que es celebraran en aquella
població amb motiu de la Fira Comer¬
cial.
El conseller ds Sanitat, Dr. Huguet,
anirà el dil uns a L'eíds per tal de visi¬
tar els centres sanitaris d'aquella pobla¬
ció. £1 Dr. Huguet passarà la nit a Reus
í demà prosseguirà el seu viatge cap a
Lleida.
Les víctimes de la ciència
Fi Governador General de Catalu¬
nya i President accidental de la Gene¬
ralitat, senyor Pich I Pon, ha enviat un
telegrama al ministre de la Governació
pel qual es dóna compte de què ei met¬
ge radiòltg doctor César Coma li ha
es'at amputada una mà a conseqüència
d'un càncer produí,' pels raigs Toígen.
Ei comunicat del senyor Pich acaba de¬
manant al ministre la Gran Creu de
BeneScència pel Dr. Coma Liaveria.
Arribada de polítics
En f'exprét de Madrid han arribat el
ministre d Inslruccló Pública senyor
Duilde i ela senyors Recasens, Armen¬
gol I Missot.
Xinès expulsat
Ha estat embarcat en un vaixell ale¬
many e! xi»è3 Xong Xung, conegut pro¬
pagandista comunista. Abans de mar¬
xar a manifeslat que i sabia molt greu
ésser expulsat d'Espanya.
Notes de la Prefectura de Policia
El cap de policia senyor Alvarez San-
tullano ha dit als periodistes qne no te¬
nia cap notícia per donar-lo?.
Un deis repòrters li hs pregnniat per
les campanyes contra ei joc i la Immo¬
ralitat, responent qne se'n preocnpsva.
Vista d'una crusa
Pel Tribunal d'Urgència ha eslal vis¬
ta la cansa contra Manuel Herrera e!
qual juntament amb un altre individu,
avui processat en rebel'lia, s'apodera¬
ren pistola en mà d'un taxi 1 s'apode¬
ren de les joies i diners que portaven
dues parelles que aniven en un àllre
coixe. El fiscal demanava per l'acusat la
penn de 10 tnyi ds presó. El Tribunal
i'hi condemnat a 6 anys i 8 mesos per
atracament a mà armada i 2 anys i 11
mesos per úi d'armes sense lileènela.
MEDALLES - CGÍIUÍIIG






Els ex-consetlers de la Generalitat es¬
tan rebent aquests dies moltes visites.
Entre altres persones han estat a la pre¬
só els senyors Ossbrlo i Gallardo i
Guerra del Rio.
La prohibició dels actes polítics
La qüestió més comentada dintre de
l'actuati at política és la prohibició del
Govern de celebrar toia classe d'actes
públics. Ei mateix les dretes que íès es¬
querres, censuren aqaeata mesura.
En un pr ncipi el Govern havia acor¬
dat prohibir iots els actçs extremistes;
però després considerAnt ia dificultat
d'establir un criteri 1 a fi de que no po¬
gués taixar-se de parcial ai Govern, ia
mesura s'amplià, prohibint iots ell ac¬
tes po üici àdhuc aquetis orginilziis
per pariüs efectes al Govern.
Ela amics del Govern expliquen l'es¬
mentada determinació en el sentit de
que els úldms acles públics havien tor¬
nat a soliviantar a ia opin'ó pública i
dons! lloc a acles de vío'èncií. A pesar
d'tixò 8'havia anunciat alguns míiingf,
atguns d'ells en poblacions i locals que
podrien donar lloc a repetir-se aquelles
vio èacies, ço que el Govern vol evitar
per lols els mi'jsns.
5,15 tarda
El President de la República
El President de la República, entre
altres visites, ha rebut l'ex-ctp ds Segu-
re'at, senyor Muñ:z.
Manifestacions
d¿i ministre de Governació
Ei ministre ds la Governació en re¬
bre als periodistes hi dit que no tenia
cap no ícii per a {«cititai.
Un periodista ha preguniat el molia
pel qual eren adoptades tantes precau¬
cions en la vigilància. El senyor Porte-
la ha contestat que no s'hayta mogut ni
un agent de vigilància del seu tloc or¬
dinari. Totes aquestes no'ícies, ha dit,
no són res més que ileures de ta prem¬
sa.
—¿Es cert—ht preguntst un perio¬
dista—que l'ordre públic passarà a de¬
pendre del Ministeri ds la Guerra?
El ministre senyor Pórtela ha contes¬
tat: —Mentre ji sigui aquí el càntir to¬
parà amb la pedra 1 serà molt natural
que el que es trenqui sigui ei càntir.
— ¿I la pedra éi molí dur»?
—Ningú sap el què passarà a l'esde¬
venidor.
El senyor Pórtela ha comunicat que
havia estat detingui un nou compllcil
eq els successos d'octubre; es iracia de
Serafí Moreno, de! Consell de Mieres.
Viatge en avió del Cap del Goveni
Pocs minuts més tard de les deu del
matí bi sortit en avió cap a Sevilla el
president del Consell, el sots-secrelari
ds ia Presidència i els respectius secre¬
taris pirilcalars.
El senyor Lerronx estarà de retorn i
Madrid ei proper díliuns, dia 10 El




Una estafa de 700 milions de dòlars
NOVA YORK, 8.—El Gran jura! fe¬
deral especial hi acusat a l'empreaa
bursátil cfitle and mortgage» d'un
frau per valor de més de 700 milions
de dòlars en a col·locació de valori.
La Societat, així com cinc deU seus fi¬
liáis i sis dels seus dirigents tindran de
coniesiar a les acusacions que se'is fan.
no solament d'haver emprat falses re-
presen'ic'ons per a assegurar la venda
dels seus valors sinó d'haver amagat la
veritat respecte al valor real dels títols.
Una gran, part dels mateixos es tro¬
ben detinguis pels bancs i societats fi¬
nancières i 200 milions de dòlars foren
corlocata entre ei petit estalvi. El tojai
compromèi en aquestes maniobres re¬
presenta cinc vegades l'import compro¬
mès per l'assumpie insull.
El nou govern francès al Parlament
La votació de confiança
PARIS, 8.—A deduir per les indica¬
cions recollides en ets passadissos, els
160 diputats que vo tren contra la con¬
cessió d: poders comorenen ais comn-
nistes, ala socialistes SFIO, uni extensa
fi'acdó dels socialistes independents, al'
guns membres de l'esquerra indepenr
dent i 7 o 8 radicals socialistes. A més
hi h»gué 90 abstencions o absències,
entre els quals figuraven 70 radicals so¬
cialistes. Atírea 80 radicals volaren pel
Govern. També hl hagué algunes abs¬
tencions o voiacions hostiis en els bancs
de les dretes petó en menor número




L'assortit més extens de BAGULS i MALETES
Fabricació pròpia
Mitjançant la presentació d'aquest anunci obtindreu descompte
CASA STRONG de CLIMENT DALMASES
Rambla Centre, 37 BARCELONA Telèfon 13910
Per a encàrrecs








Lb invita a visitar, sin nÍRgún conipromiso, sus Saîones de Exposición donde
frailará el modelo de FRIGIDAIRE que Vd. necesita entre el nuevo y espléndido
surtido 1935. FRIGIDAIRE ha elevado su producción hasta los 4.000o00G
da Refrigeradores, - E. RíFÁ ANGLADA - P. Gracia. 23 - EARCELOMA. - Av. E. Doto, 12 - MADR2D
4 DIARI DE MATARCï
IwSi Industrial I^icorera
ANÍS DEL CIERVO - ESTOMACAL DANDI - Anissats - Licors - Xarops - Vins - Xampanys
AL DETALL JOAN CASANOVAS SANT JOSI P, N.° 34b
el müior i ei do rr^ajcr gcrantio
per a prc-íegir els seus vestits o
peMs contre e!s es'rc'ís de les
Arnes, de la llum i do ïo pols.
Exigiu sempre ei Soc Gt'orda-
roba "SiernprefinG". únic cfe
paper impreg-at (poloníot).
Coda Soc "SieinpreBho" vo
provist d'un segel! numerot de
jeçitirtiitat. oue el distingeix
d'ALTRL'S ' 5ÂC5 INERCAÍOS
PER ÉSSrR Dc PAPER CORRËNT.
Ptes. 1.50 codo un. Tamcny 160
X?0 cms. Pes l'íO grams. De
venda en
llibreria Àbadal.
Riera, 48; Llibreria lluro, Riera,
40 i Francesc Roca Arimón, Ma¬
cià, 10. Venda al major:C.E.P.A.
Sant Boi (Barcelona).
PHILIPS RADIO
ELS APARELLS MES PERFECTES
SAC GUARDA-ROBA
" S I g íb* P R E F 1 N O "
Pepresentaní oficial: —— Salvador C^aimarl Amàlia, 38 - Telèfon 261 - Mataró
Cases en venda
Caricrs de Sant Feücjà, núicf. 32, 34
i 36, i Ssnf» Rs!», vú-jí. 2.




Confecció i restauració de tota classe
de «siiíeries», fundes, «viiilíos»,
«stors», etc.
Trebaits al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril. 4Ô2, 3.er, 2."
Telèfon 81.428
Per encàrrecs i Mataró:
Carrer de Barcelona, Ô
(Galetes Esparraguera)
Impremta Minerva
El major as.soríií de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes











Una bona marca es
propaga ella mateixa.
E!s millors propaga¬




GRATUITA AL SEU REPRESENTANT I
PER LA COMARCA DE MATARÓ: j
^
Paciiitafs de pagament









i si té un receptor qualsevol
canvii'l per un
RADIOLA-ROA
Representant per Mataró Î Comarca: . ;
^ p c5 â s t o n y
.. ^ Pujol, 26 R 143
Ptes. 1.250
R 128
Ptes. 1.000
